A Study on the Expansion Process of Integrated Germany by 山本 尚志
マルク圏拡大過程の研究(I)


















































































































































分 析 資 料 Ⅰ
'88主要国間の輸出マトリックス (単位‥milionU.SS)
志買カナダ アメリカ 日 本 フランス ドイ､ソ四 イタリア イギリス G7 G7外計 輸出総計
カ ナ ダ 6,831.1 591,4 82.3 121.4 69.8 240.2 7,696.0 1,632.5 9,328.5
7メリ力 5,769.4 3.144.3 840.7 1,194.3 565.4 1,533.6 ll,514.1 15,184.7 26,698.8
日 本 535.57,522.0 415.7 1,316.1 232.3 885.8 10,021.6 12,α;0.6 22,082.2
フランス 169.0 987.7 230.6 2,205.5 1,646.7 1,318.1 5,239.5 8,236.7 13,476.2
ドイツ餌 229.92,168.0 621.4 3,387.1 2,454.8 2,507.6 8,861.2 18,078.6 26,939.8
ィ.夕リア 120.1 954.4 203.7 1,780.7 1,943.8 863.2 5,0&.7 5,754.2 10,756.9
'88主要国間の輸入マトリックス (単位:millionU.SS)
業 カナダ アメリカ 日 本 フランス M I個 イタリア イギリス G7 G 7外輸 入 輸入総計
カ ナ ダ 5,866.2 626.2 192.3 259.5 132.6 313.5 7,076.2 1,825.4 8,901.6
7メリ力 6.743.4 7,483.5 1,018.9 2,208.6 967,6 1,503.5 18,422.0 18,351.5 36,773.5
日 本 691.7 3,522.2 359.4 675.1 -241.1 349.2 5,489.5 10,136.9 15,626.4
フランス 108_2 1,139.2 615.7 2,9∝).7 1,715.4 1,075.9 6,488.2 8,248.7 14,736.9
ドイツ句 171.9 1,380.5 1,344.72,522.8 1,910.7 1,445.2 7,330.6 13,539_7 20,870.3
イタリア 81.3 646.8 292.7 1,720.02,523.2 589,9 5,264.0 6,321.3 ll,585.3
ー23-




CAN BUX FRA GIC ITA PRY GBR
USA DEN GER 工RE NET SPA
















46.9 72.6 92.8 83.3 132.3 95.9
581.2 631.6 747.5 796.7 1878.4 937.2
13.8 18.9 28_6 31.7 Jg.5 42.5
5.3 5.5 7.7 13.8 17.3 17.9
18.6 15.9 23.6 30.1 61.4 58.3
45.8 54.5 77.5 186.8 125.1 138.4
25.6 2E).7 32.8 38.8 41.4 28.1
1.2 1.7 2.8 2.7 3.4 4.8
16.8 16.2 18.4 25.7 34.7 27.8
23.l 3`8.1 35.4 43.7 87.9 68.5
3.1 4.3 6.8 11.5 1J.8 7.A
18.4 8.1 13.1 18,7 26.4 32.5
48.0 47.5 81.6 113.2 )27.6 122.8









































202,1 282.9 237.2 3a2.2 357.3 379.9
2647.3 3247.4 3842_4 3618.5 5638.8 5551.4
118.5 119.4 96.3 111.2 112.2 125.6
J6.5 36.2 21.8 49.5 78.5 63.5
167.9 1e3.6 192_5 167.4 168.8 175.3
478.E) 9^4,6 415.2 489.9 558.8 583.5
45.4 71.8 Ll8.5 75.5 65.2 -18.4
18.3 2E).3 16.8 17.8 2EL6 21.6
79.8 75.6 71.7 72.8 85.9 93.9
I一l.1 157.9 138.1 143.9 156.9 174.2
22.1 24.8 21.7 14.6 12.8 14.7
55.8 57.9 68.3 62.5 53_5 63.I

























CAN Bu又 FRA GRC 工TA PRY GBR
USA DEN GER ェRE NET SPA
nH lionU.S$
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77.4 83.5 95.7 168.4 223.8 288.2
463.7 415.5 488.1 772.3 1857.5 968.4
6.3 6.9 18.2 16.6 19.3 13.5
2.5 2.9 3.8 6.4 9.6 12.I
15.5 16.5 25.1 44.8 49.3 41.8









1.9 1.4 3.2 3.3
1.1 2.2 2.2 2.8
13.1 24.6 38.5 3匂.1
ll.2 13.9 18.5 17.9
1.2 2.6 3.9 2.1
4.6 7.1 11.1 9.8
41.7 63.4 73.1 67.5
82 83 84 85
226.3 24日.1 265.9 348.9




































394.7 376.4 368.8 369.5 All.2 483.9
2846.3 2182.3 2888.4 2862.9 2242.5 2196.3
31.5 28.2 28.1 31.4 39.E) LH.8
26.5 48.9 21.8 31.1 73.4 48.7
188.8 97.2 188.5 188.6 182.9 111.5
289.5 281.2 195.2 261.1 222.9 246.3
3.1 3.1 3_1 2.4 6.2 5.5
6.5 8.9 15.3 2t.8 19.8 17.6
78.7 71.3 78.4 81_8 87.2 88.7
31.7 35.7 28.7 36.9 36.8 37.a
4.7 4.8 A.1 4.7 5.9 4.6
32.7 38.2 38.4 33.2 34.7 29.5


















CAhT Bu又 FRA GRC ITA PRY GBR
JAN DEN GER エRE NET SPA
















757.8 863.8 1834.6 1256.1 1661.8 1813.2
387.7 337.9 411.8 692.7 889.9 797.1
99.6 89.8 94.8 135.2 198.4 212.3
19.8 21.1 21.5 33.6 38.8 37.a
123.7 115.8 134.1 188.6 245.1 252.6
228.4 236.8 234.3 313.8 415.5 432.8
16.9 22.9 28.8 31.2 48.6 37.5
9.3 11.5 18.4 13.2 16.1 15.9
日2.7 189.5 118.8 176.6 229.3 238.9
137.6 148.8 152.6 238.3 331.6 3-18.6
1B.6 12.8 17.7 19.6 34.8 35.8
61.2 54.3 8EL4 113.6 163.3 185.5
211.4 197.8 221.5 297.8 381.1 377.1
88 81 82 83 84 85
2089.1 2145.7 2364.3 2758.a
e45.3 876.8 1873.8 1464.9
249.3 259.7 38A.4 432.2
37.8 44.3 48.8 61.a
287.4 291.9 247.2 ｣165.6
477.5 498.5 579.7 786.9
49.2 44.9 58.2 67.6
23.4 31.5 43.9 57.9
255.7 232.3 288.匂 363.2
387.1 399.7 473.6 575.6
33.4 46.5 44.E) 57.8
174.2 163.4 164.5 218.3















2949.6 3297.匂 2818.8 3187.8 3877.8 3937.6
1732.5 1818.6 1747.2 1824.5 1964.5 1885.9
555.1 48E5.4 435.8 428.8 4JH.8 489.8
71.9 74.8 61.E) 54.1 5E).4 58.8
623.8 611.7 592.5 496.8 5D3.1 588_a
913.3 856.4 774.3 728.1 757.8 754.2
76.8 56.3 68.1 41.9 38.8 41.5
69.6 85.4 82.8 93.8 112.8 111.8
459.3 446.7 384.7 325.6 364.6 385.4
722.4 716.2 717.8 647.3 629.5 605.7
76.2 98.3 78.8 181.2 8a.1 57.9
278,3 296.9 299.1 242.9 213.5 218.3




























CA汁 BUX FRA GRC 工TA PRT GBR
JAN DEN Gen IRE NET SPA
















92Jl.3 1B63.5 1242.4 1453.6 1856.8 1t川7.5
489.6 615.1 755.4 883.7 1837.9 952.I
58.6 'T8.4 88.7 185.8 14D.1 99.9
23.7 23.8 38.6 38.2 39.7 38.7
78.5 98.7 114.a IJ12.9 192.1 18EL3
261.8 384.2 354.1 443.2 535.6 458.7
4.4 4.8 7_5 7.6 13.2 9.2
ll.2 18.4 12.7 16,9 28.6 14.8
189.7 117.2 14.3 165.7 216.1 284.7
44_a J4.5 53.2 76.9 121.】 9EL7
7.9 9.6 12.7 16.4 2E).3 13.3
29.8 38.5 58.7 64.2 75.9 78.5
183.8 284.9 248.8 383.5 355.1 314.4
88 81 82 83 84 85
2235.6 2479.9 2811.7 3165.3



















77.4 85.3 1E)6.5 111.8















3418.7 3826.8 3873.1 4344.1 5593.8 5758.5
2572.2 3137.9 3145.3 3431.9 4761.3 5731.9
168.3 191.5 199.7 2CLl.8 261.6 282.3
68.7 78.9 75.4 88.9 118.2 138.7
443.3 487.8 462.1 582.1 676.1 798.2
983.6 948.5 997.9 1857.9 1416.3 1686.6
24.3 29.9 28.2 19.9 29.6 32.9
34.6 41.5 46.4 Ll6.7 78.3 75.I
364.8 432.6 1441.8 454.6 661.2 886.1
168.1 197.5 287.8 247.5 339.1 340.1
21.6 28.1 23.8 23.6 39.8 45.5
1匂2.5 128.1 125.7 128.6 199.2 289.6

























UsA BUX ERA GRC ITA PRY GBR
JAN DEN GER IRE NET SPA
72 7378 71 74 75 76 77 7 8
1 H e n U_S$
7 9
2185.6 2425.4 27 88. 7 3 1 7 8.4


















































3 5 . 5 4 8. 9
4 . 7 6 . 2
34 . 9 4 5 . 2
57 _ 7 9 8. 5
4.2 5 . 6
2.3 3 . 8
35.5 5 2. 5
41.9 7 7 . 4
2.1 4 . 9
9.9 1 7 . 7
156.6 152.4 146,5 186 . 6
86 87 88











3891.JI H93.6 5483.9 5685.2 56BB.4 5957.7 683t.I
312.7 316.8 318.2 322･8 36318 352･6 356･8 445･I) 591･4















5.2 6.7 7.3 9.3
45.5 68.4 68.3 82.3
74.9 78.6 11日.8 121･4
2.5 3.9 4.3 4･1
5.2 5.5 9.1 14･7
32.9 42.5 54.6 69･8
58.3 59.9 67.3 97.4
7.2 6.6 e.2 4.1 4.1 3.8 9･3 !匂･9 1l･4





USA BUX FRA GRC ITA PRY GBR
JAN DEN GER 工RE NET SPA





































































3457.7 3824.4 3226.4 3668.3






















2172.I 2319.1 2561.4 3235.3


































3.8 12.3 28.4 22･4



















CAN JA‖ DEN GRC ITA PRT G8R
USA BUX FR∧ IRE NET SPA
















26.9 34.9 46.2 48.8 61.2 64.8
268.3 314.2 358.8 474.8 558.7 414.4
44.6 -13.4 58.9 87.1 184.8 79,3
234.4 277.0 318.2 461.3 567.1 572_3
66.2 69.4 76.9 127.7 149.4 156.8
352.4 JE)6.E) 581.6 726.8 881.6 8eB.a
29.9 39.1 46.8 59.6 7l.8 98.7
8.6 18.5 12.4 18.4 23.8 28.4
254.8 273.4 324.1 478.8 683.2 547_3
383.1 347.5 392.5 575.2 756_J 752_I
22.3 23.5 27.1 39.3 54.3 34.6
49.9 53.1 78.9 11L B l44.1 132.7
181.3 138.6 182.1 265.匂 355.4 341.6
88 81 82 83 84 85
66.9 78.9 92.2 112.8
477.9 655.6 84日.5 944.2
92.8 188.3 143.4 188.2
671.6 771.8 986.1 1216.7
228.3 216.3 263.6 318.9
1115.6 12B8.1 1452.5 1819.3
88.7 188.1 124.8 178.3
23.4 28.8 12.9 59.2
628.5 678.3 806.9 1113.8
824.2 988.9 1188.9 1423.5
44.2 54.3 62.6 74.A
149.2 157.6 157.8 211.4















99.7 18B.6 86.9 1E相.4 126.2 156.1 283.1 221.8 229.9
981.6 956.9 965.3 1865.5 】366.E) 1585.5 2189.3 2317.8 2168.8
182.E) 172.7 175.2 188.8 199.9 223.8 337.7 489.7 621.4
12515.2 1858.2 1851.2 1El28.1 991.3 1848.8
386.E5 277,6 298.3 288.8 294.1 338.6
2136.5 1919.9 2867.7 1819.2 1797.7 1819.7
173.8 171.6 161.0 15El.1 145.1 155.9
68.9 62.3 58_5 59.3 62.9 74.6
1378.7 日59.8 1111.7 1848.3 1103.3 1187.5
1524.4 1252.6 1239.6 1235.4 1233.2 1317.1
96.8 95.8 91.9 75.9 64.5 75.3
241.4 246.8 264.6 255.1 258.1 63.I
























CAN JAM DEN GRC ITA PRY GBR
USA BUX FRA 工RE NET SPA
nH lion U.S$





















42.1 34.9 36.7 51.2 64.4 59.5








82.2 113.1 112.4 ll5.3
334.9 445.8 512.9 532.5
43.5 66.7 79.2 94.4
469.1 593.8 675.4 751.4
22_6 37.6 44.2 57.2
7.1 18.4 13.5 22.7
359.5 442.1 483.7 583.7
383.8 377.3 454.4 658.8 813.5 871_2
6,2 6.3 8.1 13.1 15.6 18.6
28.4 32.5 43.9 64.4 71.4 76.I
96.6 104.9 117.9 16B,4 192.1 228.4
88 81 82 83 84 85
76_7 84.1 81.8 125.6
5815.6 689.4 724.5 914.8
18E).8 233.5 299.4 368.5
632.6 7OE).5 851.2 1862.6
Ilo.4 127.7 167.1 211.3
856.2 981.2 1176.1 1589.9
64.1 69.3 91.1 169.1
26.5 32.8 48.2 53.5
626.2 'TAS.1 965.6 1174.3
1913.8 日 86.8 1277.8 1631.I
19.0 21.7 29.8 41.1
93.7 111.4 145.8 178.5















158.4 118.4 113.8 184.1 113.7 181.9
1171.3 1846_9 967.6 903.8 984.6 913.7
477.5 478.3 434.8 482.6 536.7 593.3
1120.8 912.3 871.4 915.8 847.3 B38.3
261.7 218.6 224.2 228.8 288.2 229.8
1678.5 1487.8 1474.2 1456.2 1315.8 14の1.3
126.4 1E)8.6 94.4 89.6 98,2 93.2
69.6 63.7 63.1 71.6 78.E) 89.2
1244.8 1EH7,9 987.8 1838.5 1884.5 1868.8
1789.9 1639.2 1579.1 1571.I 1558.7 1668.3
55.1 45.9 49.9 56.8 65.1 73.5
264.3 176.8 175,8 191.6 288.8 222.5































CAN JAM DEN GEE IRE NET SPA
USA BUX FRA GRC ZTA PRY
















57.6 79.9 79.2 84.6 95.2 99.7
188.2 228.4 253.7 318.6 344.3 326.8
29.7 32.8 36.8 55.9 62.2 57.I
58.9 68.9 82.1 126.8 163.4 178.4
44.8 47.8 49.6 67.3 e3.3 82.0
67.8 79.8 日36.5 138.6 178.4 215,6
18a.6 日58.5 123_8 168.4 197.2 235.6
ll.4 14.6 14.1 28.3 28.5 21.7
76.2 181.6 97.8 127.9 168.8 167.9
47.9 5a.6 59.2 78.9 99.5 104.3
75.6 83.1 94.1 123.3 191.6 286.2
17.7 21.5 23.8 38.7 36.2 29.2
28.6 34.2 4t.8 46.6 57.8 62.1
94.6 1a3.7 118,5 135.5
378.8 451.7 559.9 718.8













12Ll.4 142.3 179.8 259.7
225.8 311.】 368.9 54l.5
33.6 43.5 45.8 54_4
61.8 74.9 82.9 118.8














lLt7.8 142.8 124.2 122.4 131.8 182_8
9匂8.3 1868.9 1891.6 1058.5 1138.3 1254.9
115,8 184.8 99.4 1138.9 183.8 189.4
588.7 353.5 335.2 325.2 339.8 361.6
208.2 178.5 168.8 146.5 133.3 148.2
787.9 612.8 654.5 714.4 788.7 837.4
991.2 932.2 789.9 766.6 83日.5 966.5
43.5 43.8 37.2 35.4 39.5 36.2
515.7 475.4 421.7 386.2 377.9 393.5
368.2 294.5 295.1 2B9.8 323.2 374.5
745.5 679.3 678.8 687.8 682.4 793.4
75.6 62.2 62.8 51.2 43.B 47.5




































CAN JAM DEN GER 工RE NET SPA
USA Bu大 FRA GRC 工でA PRT
















136.5 129.5 126.2 158.3 191.6 158.5
234.6 222.6 245.9 331.4 439.5 433.5
26.9 46.9 65.5 98.6 日 1.2 124.4
39.4 45.4 65.9 98.3 1JI2.3 176.2
55.8 61.1 72.6 97.7 112.5 115.1
73.6 9E).2 125.9 2【相.2 263.1 31日.4
189.8 131.5 175.3 276.1 369.1 369.7
3.9 3,3 3.6 9.6 13.3 12.I
68.3 1匂2.9 92.7 187.6 157.9 17日.5









174.5 177.9 174.2 222.8
46B.4 538.8 688.1 877.8
119.8 155.8 2E)5.3 263.5
195.7 244.7 292.9 411.8
186.2 118.1 154.9 191.2
314.8 386.9 513.8 718.5
415.8 519.9 721.9 1825.3
9.7 13.9 17.2 26.9
lらl.8 1B6.6 256.9 298.6
166.5 222.9 369.5 448.4
365.4 362.5 4E)3_8 689.3
38.8 33.4 41_8 59.8





























192.4 18E).1 178.5 183.2 213.6 382.I
948.4 1858.5 1885.3 1844.3 1254.6 1689.8
424.2 419.6 444.8
583.4 188.6 417.5 396_2 411.1 433.9
213.9 197.9 194.8 191.2 184.9 185.3
755.9 664.4 662.8 637.5 655.4 716.5




































CAN JAM DEN GRC ITA PRT GBR
usA BUX GER IRE NET SPA




















?? ???? ? ????? ?
???
8 18.5 21.8 26.2 31.a 38.8
6 91.8 111_3 139.9 186.5 178.3
8 12.9 18.9 35.5 38.6 31.1
0 198.4 2JlLt.8 343.3 431.4 4JI3.8
4 15.6 17.5 24,3 27.8 38_5
4 365.1 453.7 577.1 656.7 718.8
8 14.4 19.5 26.4 31.5 33.3
4 4.8 5.6 9.2 14.6 13.6
7 186.4 246.4 349.g JLIJ.6 1^9.5
84.E) 97.8 116.9 164.5 585.8 227.5
ll.3 11.7 12_9 21.3 32.2 28.8
38.5 Ll3.9 56.8 88.8 116.4 118.3
68.8 77.8 117.2 198.9 249.7 282.6
88 81 82 83 84 85
36.5 43.5 52.3 56.3
218.6 272.1 355_4 399.2
35.3 38.3 5ELe 77.4
473.8 527.J1 657.a 888.4
37.1 42.9 49.9 71.9






























56.7 61.7 58.7 59.9 82.7 88.2
JH8.1 465.7 LI35.3 479.3 628.8 699.I
91.5 84.8 89.5 98.2 85.5 99.6
866.6 698.7 66JI.7 649.1 665,8 686.I
64.7 57.5 55.3 58.5 59.7 66.A
1486.4 12-17.8 1135.6 1181.7 1139.8 1218.3
98.1 87.2 86.4 66.9 67.8 63.2
44.8 45.E) 35.4 31_8 36.2 37.3
1159.2 957.4 867.8 818.6 844.9 885.1
451.7 372.Ll 354.4 368.9 368.6 395.2
65.8 83.2 66.6 57,5 54_6 57.I
265.6 259.1 2J13.1 245.2 253.9 276.8
























CAN JAM DEN GRC 工TA PRT GBR
USA BUX Gen IRE NET SPA
















17.1 17.8 18.5 26.7 43.1 38.6
150.1 149.9 179.8 256.7 342.1 348.2
15_9 23.8 38.3 45.8 78.8 83.3
178,8 194.1 251.8 368.4 445.7 428.2
6.7 7.8 18.4 17.7 22.9 24.3
351.7 396.1 492.8 7E)3.3 846.5 847.2
3.7 5.3 6,9 9.2 11.8 17.7
3.3 3.1 5.7 9.7 7.0 12.7
147.1 175.4 225.7 279.7 329.8 395.5
94.8 113.2 136.8 187.6 247.1 284.9
4.8 4.4 5.8 8.5 12.4 12.7
22.7 3E).6 LI3.7 67.1 89.8 185.a
81.2 98.6 115.1 146.1 195.9 213.7















?? ??? ????? ?? ???
? ?
?
? ?? ?? ? ??? ???? ?? ?ー ?
? ?
????
86.9 59.9 82.7 61.8 64.4 64.9

























1855.5 898.8 922.8 868.1 858.3 897.7
689.8 577.5 532.8 521.4 525.4 543.8
42.5 43.5 47.3 55.4 55.2 63.8
325.3 274.9 293.6 296.7 293.7 339.7







































CAN JAM DEN GER IRE PRT G8R
USA BUX FRA GRC NET SPA
















18.7 13.6 16.7 18.4 26.4 29.2
112.8 123.6 151.3 159.8 191.9 189.9
18.7 9,7 12.6 23.2 26.9 24.9
41.1 47,7 56_6 67.3 93.3 98.4
18.3 9.8 18_8 14.3 18.8 21.3
14B.6 178.4 218.7 268.2 317.8 385.1
237.4 286.4 354.8 482.9 466,1 541.6
14.8 18.3 23.7 31.5 34_5 43.6
2.2 2.2 2,8 3.9 5.3 6.6
51.7 57.8 67.5 88.6 112,8 122.8
8.8 8.2 11.6 14.8 21.8 14.4
21.2 23.5 37.8 48.9 64.5 62.8
41.8 48.7 65.9 92.6 136.3 132.9
88 81 82 83 84 85
29.4 38.7 35.7 41.8
2aEl.1 256.3 332.4 388.6
26.6 29.7 43.9 65_2
119.6 133.5 168.3 285.3
26.1 38.a 36.2 44_8
465.6 536.3 665.8 889.9
586.2 697.1 887.4 1136.8
48.1 61.1 79.3 181.2
7.5 19.3 15.7 28.9
126.6 141.8 191.1 275.5
17.6 22.8 24.2 3E).5
63.9 73.6 72.9 日7.5















48,5 47.1 46.4' 53.1 67.3 81.5
344.8 J128.4 431.2 467.8 666.4 888.8
58.9 55.9 65.9 65.9 7E).3 77.8
215.9 173.8 177.4 174.3 177.1 193.9
45.8 33.7 48.5 44.6 46.4 54.8
982.9 857.9 938_6 891.8 857.5 916.7
1188.2 979.1 954.4 1885.8 985.7 日354.8
99.4 188.9 112.4 181.7 184.7 114.3
17.6 1g.5 17.7 16.6 16.3 15.7
239.5 192.3 187.9 181.5 175.9 212.1
42.4 47.1 42.1 35.6 29.9 35.7
130.3 117.5 116.1 186.6 96.1 111.2































CAN JA‖ DEN GER IRE PRT GBR
USA BUX FRA GRC NET SPA
78 71 72 73 74
mH Hon U.S$














17.9 2EL5 28.2 38.6 49.1 46.5
128.6 119.8 132.6 192.1 259.7 278.8
18.5 16.7 2B.7 38.9 36.6 37.9
47.3 48.8 64.2 93.6 113.4 101.6
8.9 9.9 日 .2 25.6 27.8 34.6
164,4 187.8 252.8 347.8 446.9 426.9
247.0 268.2 325.7 478.3 6CI2.6 548.4
5.9 5.6 8,8 12.1 15.7 28.3
1.3 8.'9 1.8 3.2 3_1 7.5
53.5 59.8 78.8 113,8 146.8 15日.4
2.4 2.4 3.3 5.1 6.8 6.8
12.6 16.9 17.4 23.3 31.9 23.7
47.I 一ュe.4 56.3 79.7 192.6 186.2
88 81 82 83 84 85
47.3 45.4 46.9 6).9
285.8 273.6 318.8 439.8
49.1 52.1 56.4 73.8
133.6 132.5 157.6 231.1
32.3 38.7 48.9 68.5
493.4 551.6 684.a 912.I
617.5 664.7 816.8 1113.5
24.2 28.5 28.4 47.2
8.1 7.Jl 9.8 14.4
171.3 164.5 197.2 271.6
6.2 7.3 12.5 18.9
38.9 Ll7.1 5A.9 92.4















84.7 72.4 61.5 13.5 48.6 43.8
578.8 514.9 ･484.4 397.6 428.8 449.3,
188.5 185.3 91.E1 92.6 112.3 123.4
295.4 235.6 236.8 226.5 258.6 289.8
73.0 61,1 66.6 61_8 5'3.2 63.9
1153.6 948.3 895.3 842.9 872.6 949.I
1379.5 1186.6 1149.5 1862.9 1117.1 1254.4
48.5 36_6 41.7 64.7 67.8 61.8
21.9 18.2 19.9 17.2 22.7 38.9
346.3 314.3 389.5 326.8 343.1 383.9
24.9 17.6 18.7 16.7 21.1 22.6
132.2 93.2 181.4 93.8 115.7 145.8





















参 考 資 料
ド イ ツ
GDP(T) C(T)
































































'88 M∩ 1ion MFIRT･:マんク)

























































































'85 日H lion ;t●:Jト~







































1989 4ユ8156.1 267728.8 118635.8 148225.6
1998 415597.8 271546.8 125599.2 145.885.3









































































































































































































'85 日H …on BF(へーJ.羊'､-フラン)
GDP(T) C(丁) E)く(T:● IM(T) J(丁) 【;(T)
1978 33:77341.8 2153856.3 1596^ 65.2 169288LZ.4
1971-3502632.8 225｡4732.8 1697793.8 1732353.9
1972 3690491.8 2393857.E) 1867115.8 1932881.4
1973 3916865.8 2579875.8 2135JD5.8 2386171.8
I(JT4 4073822.8 2649828.0 2279948.8 2479298.8
1975 4日16779.8 266563功.8 2876112.8 2235972.8
1976 2^45884.8 2797883.8 2318444.E)2L132851.8
1977 4269631.8 2865681.8 2612988.8 2863328.8
1978 4391485.8 2936698.8 2781336.8 2968856.8
1979 4^86251.8 3877444.8 2892929.0 3239712.8
1988 AS72488.8 3134588.8 2988888.8 3249588.0





























1989 5493513.8 3577811.0 4683683.8 4678537.8
1998 5657721.8 369326A.8 4918575.8 5817731.8














































'88 日ilH on KR(クロー2)





































































































































'eB EJH lion PTAS
C(T) E)く(T) IM(丁) J(T) G(T)
6988.6 1219.8 1494.8 1BA.^ 1129.8
7333.4 1392.9 1584.8 121.8 117日.9
7941.1 1579.5 1878.2 1^ 3.9 1239.9
8557.7 1737.3 2182.1 125.j 1319.7
8990.8 1728.8 2356.2 235.3 1442.6
9152.3 1712.3 2336.8 234.5 1517.1
9668.3 1798.4 2564.2 249.0 1622.2
9805.9 2815.2 2422.8 146.6 1686.2
9898.5 2238.3 2397.4 35.8 1777.7
18823.1 2356.2 2669.8 115.8 1851.9
日ヨ880.4 2Aの9.8 2758.5 179.9 192g.3
18828.1 2612.8 2641.7 -43.2 1965.5
18038.5 2736.7 2745.4 -9.9 2861.a
日aOT2.8 3814.4 2728.5 -58.9 21LH.7
18834.1 3367.9 27BO.5 2.9 2283.3
18273.3 3^ 68.4 2868.4 -19.4 2385.5
1864A.1 3585.8 3341.8 126.5 2437.5
11224.5 3718.7 4823.8 239.6 2649.3
11729.6 3944.5 4634,5 314.6 2781.8
12374.4 4114.1 5366.7 335.0 2934.8
12832.4 4328.8 5949.8 335.8 3837.6
13268.5 4553.1 6445.7 335.8 3131.9
'77 日iH ion ESC
C(T) EX(T) ln(T) J(T) f3(T)
382853.8 112755.0 159725.0 18725.8 47121.8





































































































































































? ?? ? ? ?
◆8Q IlH Iion LクでンフIAI･クフラ～J













































'ea BH lion YEN



















25996.2 32959.4 1349.5 19927.3
28777.4 34828.5 1695.4 28799.5





















































? ????? ????? ??????? ?? ? ???? ??? ??? ? ?????? ? ?? ? ? ? ? ? ???? ? ?? ? ? ? ?
'8.8 EEiH ic'n LIRR






































































































































































'7q nH Iion DR(トytラクマ)
















































?? ??? ?????? ?? ? ???? ???? ??? ? ? ?? ??? ?? ??? ? ? ? ? ?? ??? ? ???? ? ? ?? ?


















































2058.6 362.8 335.6 -24.5 6Lll.7
2146.8 348.1 368.8
22L19,3 371.8 1`55.8
2354.8 367.2 471.4
2446.4 397.1 526.8
2513.7 .458.9 566.6
2598.3 538,1 685.8
2669.8 587.2 644.8
2726.4 638.2 684.0
2781.5 672.7 724.9
-44-
16.J1 649.8
62.3 677.7
9.1 731.2
5.6 761.6
23.7 787.8
27.9 785.1
24.9 80J.8
'28.8 828.2
26.8 838.7
